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Se declara texto oficial y auténtico el de la 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Beereío de 20 de Febrero de 1861. 
3erán suscritores forzosos á la Gacela todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
(ñeai órden¿de 26 de Setiembre ne 1861], 
OOBIMNO GENERAL DE FILIPINAS. 
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decretaría. 
Negociado 4.° 
Por Real órden núm. 538 de 10 de Mayo ü l -
tiino. el Excmo. Sr. Ministro de Ultramar traslada 
k este Gobierno General el Real Decreto siguiente: 
MINISTERIO DE ULTRAMAR. 
E X P O S I C I O N . 
SEÑORA: La trascendencia reconocida del or-
den jurídico relativo á la propiedad,, y la i n -
% deí fluencia que en la cultura de los pueblos ejerce 
tan importante esfera del derecho privado, han 
conducido al Gobierno de S. M . á estudiar el 
régimen deficiente de las relaciones de derecho 
referentes al dominio en las islas Filipinas, con 
el propósito de organizarlo en armonía con el sis-
tema vigente ea la Península, que tantos bene-
ficios ha reportado á los particulares haciendo 
constar sns^^dérechos, y al i L S t a o . iumentanSo5 
el origen principal de la riqueza pública^ que con-
sista en el desarrollo de la propiedad. 
Aunque el derecho común de Castilla fué desde 
luego la norma á que se sujetó la vida civil 
en las islas Filipinas y sirvió de criterio á los 
Tribunales; de un lado la propiedad parcial y 
c precaria, establecida en las leyes da Indias, que 
J ^ po llegaron á formular el derecho absoluto y 
p po total de dominio, de otro la excesiva abundancia 
1 "í de t'rranod á propósito para el cultivo, el des-
pego natural de aquellas r¿.zas hacia un suelo 
¿ l o espléndido y generoso que no exige casi sacri-
! Oficio ni trabajo alguno para que la mano del 
01 hombre alcance cuanto las necesidades de la vida 
exigeo, y el sistema público allí seguido de per-
mitir ai particular la apropiación de la tierra y 
de los frutes que, no ya su conveniencia^ sino 
''jsu capricho, le indicaban, ha hecho que la idea 
de propiedad no impongaj como debe, adquisi-
i-esi cion que demanda sacrificio hácia el predio que 
Por Aporta ventajas, sino mera posesión transitoria 
y fácil que tan pronto es aceptada como se 
tori Mandona. 
ca Este sistema, bueno en realidad para un pueblo 
iiij n^e se encuentra en el borde de las primitivas 
costumbres y que permite la libertad arbitraria 
y poco racional de las razas incultas, no es su-
fcori 
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diente á fundar una sociedad civil con bases 
permanentes en el seno de la civilización, que, 
^gando el hombre k la tierra, lo mejore y arrau-
^ndo por el trabajo á las entrañas de aquella 
J Jjs frutos quo sirven de sustento y de regalo, 
convierta en manantial fecundo de prosperidad. 
A.ntes que la legislación se encargara de afir-
1,16 Bjar el derecho de propiedad, regularizar su ejer-
y garantir su uso, el progreso de aquellas 
^edades había llevado las relaciones jurídicas 
a 1^ referentes h revestirse de las solemnidades 
? formas que, arrancando del derecho romano, 
,aii sido mejoradas, el fundamento del derecho t( 
8 I* propiedad en todos los pueblos europeos, n 
Pero esto se ha verificado solo en los grandes 
centros de población, en que las múltiples ne-
cesidades de la vida, la más clara nociou del 
Poder público y la imposibilidad de apropiacio-
nes ilimitadas han ejercido iofluencia eficaz en 
la organización regular de la propiedad como 
extensión natural de la personalidad humana. 
Y como no es concebible sociedad civil sin 
que la propiedad privada se defina, se determine 
y se consagre, y tampoco sa explica la propiedad 
individual sin excusión de uso y aprovechamiento 
por el Señor, y como no puede admitirse la es-
pecie de condominio con el Estado que el i n -
dividuo tiene en Filipinas s bre todos los terre-
nos que constituyen aquella región, de aquí que 
las dos grandes necesidades al presente en dichas 
islas, fstán constituidas, la una por la separación 
de la propiedad pública do la privada, y por la 
organización de ésta sobrj bases racionales, la 
otra^ _ - ^ ^ ^ - - - r ^ 
juus dedéios tía «5 i (le Agoaio y 2 / de Enero 
último han tenido por objeto afirmar y robus-
tecer la propiedad del Estado, evitando lis usur -
paciones da los particulares, legitimando, mediante 
el pago correspondiente y las formalidades opor-
tunas, las realizadas de buena fé, y dotar á los 
terratenientes de titulación bastante para que pue-
dan hacer constar el derecho que se les reconoca 
á lo que si tuvo en su origen un vicio de ad-
quisición, ha sido purgado por el trabajo y por 
la indemnización satisfecha. 
Restaba garantizar la propiedad privada, legi-
timarla y consagrar su uso, no solo por el mero 
disfrute, sino otorgando carácter permanente á 
los derechos y haciéndolos constar en el registro 
público correspondiente, que al Estado compete 
establecer en virtud del aspecto social y público 
que tiene toda propiedad particular, y poner en 
vigor el sistema hipotecario que hace posible el 
que los particulares utilicen, como garantía de 
las obligaciones, su propiedad, dándole una fijeza 
que hoy carece y que permita el contrato de 
hipoteca, tan general y beneficioso, creando, por 
tanto, el crédito territorial. 
De todos los dominios españoles del lado allá 
de los mares, ninguna región ha sido tan atra-
sada como las islas Filipinas en lo relativo al 
régimen hipotecario, tan importante en el dere-
cho civil. N i siquiera tuvo en ellas aplica-
ción la Reál cédula de 1802, por la cual, y 
conforme á cuyas instrucciones, se establecieron 
oficios de hipotecas en Cuba, Puerto Rico y 
las Colonias de América del Sur. Solo en Ma-
nila, y por auto da la Real Chancillaría de 
1804, se creó un oficio da hipotecas á cargo del 
Escribano mayor, Secretario de aquel Ayunta-
miento, sin determinar siquiera la demarcación 
de este oficio, que es llevado sin formalidad; y 
aunque el mismo auto confiaba en las provin-
cias el cargo de Es :ribanos rjceptores de hipo-
tecas á los Alcaldes mayores con dos acompa-
ñados, ni se han organizado los oficios, ni se 
llevan registres, ^ ni existe más que en el nombre 
y en las disposiciones de aquel auto, nada que 
se parezca á registro hipotecario. 
De aquí que puede decirse que, fuera de Manila, 
es desconocido el contrato de hipoteca, supliéndosa 
su falta con la venta á pacto de retro ó á carta de 
gracia, que es allí la garantía común de las obli-
gaciones, y por lo tanto, y dada también la falta de 
registros, origen da continuos trastornos y litigios 
que^  hieren coa dureza la tranquilidad de aquellos 
habitantes. 
Es imposible prolongar tan lamentable estalo de 
cosas: en vigor hace tiempo la ley da Enjuiciamiento 
civil; promulgada también la del Notariado; en 
la necesidad de aplicar pronto en aquellas islas 
el Código que rige hoy en la Península para no 
romper la tradicional unidad da la legislación en 
el órdea privado, se haca indispensable establecer 
préviamente el Ragistro da la propiedad y el r é -
Presentada por el Ministerio á la Comisión 
de Códigos de Ultramar la ley aquí vigente 
con las modificaciones que aconseja el estado 
social de aquellas islas, ha sido revisada por 
los eminentes jurisconsultos qua la componan, 
conformes desde el primer momento en que su 
aplicación envuelve un evidente progreso y llena 
una necesidad imperiosamente sentida en nues-
tras posesiones de Ocaania, cuya satisfacción no 
puede dilatarse sin grave perjuicio de los inte-
resea y la conveniencia da aquellos pueblos. 
Las novedades introducidas tiendan á facilitar 
la titulación, haciéndola barata además para que 
todos sa acojan sin quebranto á las ventajas 
que trae la legalización de la propiedad; á con-
seguir que el particular adquiera pronto un ver-
dadero derecho de dominio arrancando de la po-
sesión material, que es el modo más general de 
adquirir en aquellas islas, y á procurar que la 
propiedad sea elemento de crédito y garantía de 
obligaciones por la determinación y fijeza de de-
rechos que habrán de ofrecer en adelante los re-
gistros. 
Fundado en estas consideraciones, el Ministro 
que suscribe, de acuerdo con el Consejo de M i -
nistros y can la Comisión de Códigos de U l -
tramar, tiene el honor de someter á la apro-
bación de V . M. el siguieate proyecto de de-
creto. 
Madrid, 10 de Mayo de 1889. 
SEÑORA: 
A L . R. P. de V . M . 
Manuel Becerra. 
REAL DECRETO: 
A propuesta del Ministro de Ultramar; de acuerdo 
con el Consejo da Ministros y con la Comisión 
de Códigos de aquel Ministerio; 
En nombre de mi A '^nsto Hijo el REY Don 
Alfonso X I I I , y como REINA. Regente del Reino, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
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Artículo 1.° Se aprueba la adjunta ley H i -
pctecaria y del Registro de ia propielad para 
las Islas Filipinas, que empezará á regir en ellas 
el 1.° de Octubre del presente año. 
Ar t . 2.° Con arreglo á lo dispuesto en ella 
se establece un Registro de la propiedad en cada 
una de las poblaciones en que existe Juzgado de 
primera instancia, y correspondientes a las de Abra, 
Albay, Bataan_, Batanes, Batangas, Bulacan, Ca-
ga j a n , Camarines Norte, Camarines Sur, Cavite, 
llocos Norte, llocos Sur, Isabela, Laguna, Ma-
rianas, Mindoro, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, 
Pampanga, Pangasinan, Tarlac, Tayabas, Union 
y Zainbab s, correspondientes al territorio d^ la 
Audiencia de Manila; Antique, Barotac Viejo, 
Bohol, Cálamianes, Capiz, Cebú, Iloilo, Leite, 
Misamis, Negros, Samar, Surigao y Z^mboanga, 
ai de la Audiencia de Cebú, cuyo territorio será 
el que determina la misma ley. 
Art. 3.° Habrk en Manila dos Registros de 
la propiedad, denominados del Norte y del Sur, 
y el territorio de cada uno de ellos será el mar-
cado por el rio Pasig, á uno y otro lado del 
mismo, hasta el confín de la provincia. 
Art . 4.° Los Registros de la propiedad de las 
islas Filipinas se dividirán en tres clases: correspon-
den á, la primera los de Albay, Batangas, Bu'acan, 
Camarines Sur, Cebú, llocos Norte, llocos Sur, 
Iloilo, Laguna, Pamganga, Pangasinan, Tayab s 
y los dos de Manila; serán da segunda los de 
Cavite, Capiz, Negros, Nueva Ecija y Union; 
serán de tercera los de Abra, Bataan, Batanes, 
Antique, Barotac Vi^jo, Bohol, Cagayan, Oala-
mianes, Camarines Norte, Isabela, Ley te, Ma-
rianas, Mindoro, Misamis, Nueva Vizcaya, Samar^  
Surigao, Tarlac, Ztmbales y Zamboanga. 
Art . 5.* Las fianzas que deberán prestar 
los Registradores, de conformidad con lo estable-
cido en el art. 304 de la ley, serán de 2.000 
pesos para los Registros de primerÍ», 1.500 p^ra 
los de segunda y 1.000 para los de tercera 
clase, y tendrán el mismo carácter provisional que 
Art . 6 . ° Por el Ministerio de Ultramar se 
dictarán todas las disposiciones reglamentarias y 
transitorias que sean precisas para la ejecución 
de este decreto y la aplicación de la ley que 
por él se aprueba. 
Dado en Palacio k diez de Mayo de mil odio-
cientos ochenta y nueve. 
MARIA CRISTINA. 
E l Ministro de Ultramar, 
Manuel Becerra. 
Manila, 1.° de Julio de 1889.—Cúmplase y ex-
pídanse al efecto las órdenes oportunas. 
WEYLER. 
L E Y HIPOTECARIA PARA LAS ISLAS FILIPINAS. 
T I T U L O I . 
DE LOS TITULOS SUJETOS A INSCRIPCION. 
Artículo 1.* En todos los pueblos cabezas 
de partido judicial de las islas Filipinas se es-
tablecerá un Regis ro k o^rgo de funcionarios 
llamados Registradores. No podrán suprimirse 
ó crearse Registros sino en virtud de Real de-
creto, con audiencia del Consejo de Estado en 
pleno. 
Los Registres comprenderán la misma circuns-
cripción territorial que el partido judicial en donde 
se hallen establecidos. En l^s p blaciones donde 
haya más da un Juzgado de primera instancia 
no se establecerá más que un Registro. Para 
alterarse la dreunscripcion territorial que en la 
actualidad correspondo á cada Registro deberá 
existir motivo de necesidad ó conveniencia pú-
blica, que se hará constar en expediente, y será 
oido el Consejo de Estado. Los pueblos de los 
distritos mditares que no tengan Juzgados de 
primera instancia, inscribirán sus títulos en el Re-
gistro correspondiente al Júzgalo á que se en-
vían para asesuramiento, los asuatos civiles y c r i -
minalcs de los mismos. Habrá en la capital del 
Archipiélago dos Registros, y podrá aumentarse 
su número, si las necesidades del servicio lo 
exigieran, á juicio del Gobierno, prévio el opor-
tuno expediente. 
En cada Registro se inscribirán los títulos re-
lativos á las fincas situadas dentro de la cir-
cunscripción territorial. Si una finca estuviere si-
tuada en la circunscripción de dos ó mas Re-
gistros se inscribirá en todos ellos. 
Art . 2.° En los Registros expresados en el 
artículo anterior se inscribirán: 
1.° Los títulos translativos ó declarativos del 
dominio de los inmuebles 6 de los derechos 
reales impuestos sobre los mismos. 
2 ° Lo3 títulos en que se constituyan, r-íco-
nozcan, modifiquen ó extingan derecho de usu-
fructo, uso, habitación, enfiteusií, hipotecas, cen-
sos, servidumbres y otros cualesquiera reales. 
3. ' Los actos 5 contratos en cuya virtud se 
adjudiquen á alguno bienes inmuebles ó derechos 
reales aunque sea con la obligación de trasmi-
tirlos á otro ó de invertir su importe en objetos de-
terminados. 
4. ° Las ejecutorias en que se declare la i n -
capacidad legal para administrar, ó la presunción 
de muerte de personas ausentes, se imponga la 
pena de interdicción ó cualquiera otra por la que 
se modifique la capacidad civil de las personas, 
en cuanto á la libre disposición de sus bienes. 
5. ° Los contratos de arrendamiento de bienes 
inmuebles por un periodo que exceda de seis años 
o en los que se hayan anticipado las rentas 
de tres ó más años, ó cuando, sin tener nin-
guna de estas condiciones, hubiere convenio ex-
preso de las partes para que se inscriban. 
6 . * Los títulos de adquisición de los bienes 
inmuebles y derech s reales que posean y ad-
ministran el Estado ó las Corporaciones civiles 
6 eclesiásticas, con sujeción á lo establecido en las 
leyes ó reglamentos. 
Art, 3.° Para «HA pna.-Un sa? insnrífos los 
títulos^ expresados en el artículo ántenór, 'deoe-
rán estar consignados en escritura pública, eje-
cutoria ó documento auténtico, expedido por Au-
toridad judicial, 5 por el Gobierno ó sus agen-
tes, en la forma que prescriben los reglamentos. 
Art . 4.° No se consideran bienes inmuebles 
para los efectos de esta lev, los oficios públicos 
enaguados de la Corona, las inscripciones de la 
D^uda pública ni las acciones de Bancos y Com-
pañías mercantiles^ aunque sean nominativas, ni 
las de Sociedades comunes, cualquiera que sea su 
clase. 
Art. 5.' También, se inscribirán en el Registro 
los documentos 5 títulos expresados en el art. 2.°, 
otorgados en país extranjero, que tengan fuerza 
en España con arreglo á las leyes, y Us ejecu-
torias de la clase indicaba en el núm. 4.° del 
mismo artículo, pronunciadas por Tribunales ex-
tranjeros, á que deba darse cump imionto en el 
Reino con arreglo á la ley d^ Eajuiciamiento civil. 
Art . 6 . ° Todo propietario que careciere de t í -
tulo escrito de dominio, cualquiera qu^ sea la 
época en que hubiera tenido lugar la adquisición, 
deberá inscribir su derecho, justificando prévia-
mente su posesión ante el Juez de primera ios-
tancia del lugar en q ¡e e«ten situados los bienes, 
con audiencia del Promotor fiscal del mismo y 
citación de los propietarios colindante, si tratare 
de inscribir el dominio pleno de alguno finca, y 
con la del propietario o la de los demás parti-
cipes en el dominio, si pretendiere inscribir un 
derecho real. Si los bienes estuvieren situados 
en pueblo ó término donde no resida el Juzgado 
de primera instancia del partido, podrá hacerse 
dicha información ante el Juez de paz respectivo 
si lo hubiere, 5 en su defecto ante el Gobernador-
cilio, con audiencia del Juez de sementeras, en 
todos los casos en que debería ser oido el Pro-
motor fiscal del partido. 
La intervención del Ministerio fiscal y del Juez 
de sementeras se limitará k procurar que se guar-
den en el expediente las formas de la ley. 
Art . 7.° En la instrucción del exp dienta á 
que se refiere el precedente articen se obsarva-
rán las siguientes reglas: 
Primera. El escrito en que se pida la ad-
misión de la información, expresará: 
! . • La naturaleza, situación, mel i l a super-
ficial, linderos, nombre y cargss reales de la finca 
cuya posesión se trate de acreditar. 
2.° La especie legal, valor, conliciones y car-
gas del derecho real de cuya posesión se trate, 
y la naturaleza, situación, linderos y nombre, 
si lo tuviere, de la finca sobre la cual estuviere 
aquel impuesto. 
3.9 En nombre y apellidos de la persona de 
quien se haya adquirido en inmueble ó derecha. 
4. ° El tiempo que se llevase de posesión. 
5. ° La circunstancia de no existir titulo esN 
crito ó de no ser fácil hallarlo en el caso de Í|US 
exista. 
Segunda. La información se verificirá coa dos 
ó más testigos, vecinos propiet trios del pueblo 
ó término municipal en que estuviesen situados 
los bienes. 
Tercera. Los testigos jnstifi jarán tener las cua-
lidades expresadas en la anterior regla, presen-
tando los documentos que las acrediten. 
Contraerán sus decl raciones al hecho de po-
seer los bienes en no nbre propio el que pro-
mueva el expediente y al tiempo que haya du -
radj la posesión, y serán responsables de los 
perjuicios que puedan causar con 1* iaexactitud 
de sus deposiciones. 
Cuarta. E l que trate de inscribir su pose-
sión presentará una certificacioa áú Prosii-mt^ de 
la Junta local de Estadística del pueblo ea cuyo 
término municipal radiquen los bienes, autorizada 
además por el Secr torio de la misma. En esta 
certificación se expresará claramente, con referen-
cia á los padrones d^ riqueza, relaciones juradas 
ó plantillas que presenten los contribuyentes, ú 
otuea- d a t o s 1- s ofí-cinaa municipal-as, que el i n -
teresado paga la contribución á título de dueño, 
determinándose la cantidad con que cootribuje 
cada finca, si constase, y no sien lo así, so ma-
nif'stará únicamente que todas ellis se tuvierom 
en cuenta al fijar la última cuota de contribucioa 
que se hubiere repartido. 
Si no hubiese pagado ningún trimestre de coa-1: 
tribu ion por ser su a Iquisioion reciente, se darál. 
conocimiento del exp 'diente h la persona de quien ? 
proce la el inmueble, ó a sus herederos, á ña 
de que manifiesten si tienen algo que oponer a 
su inscripción. 
Si el que la solicita fuese herelero del an-
terior poseedor, pres3ntará el último recibo de 
contribucioa que éste haya satisfecho, ú otro do-
cu manto que acredite el pago. 
Quinta. Si los dueños de los terrenos colindan-
tes, ó el partícipe en la propiedad ó en los dere-
chos de una finca que deban ser citados, estu-
vieren ausentes y se supiese su paradero, el Juz-
gado ó el Gobernadorcillo en su caso, les citarl 
por medio de oficio si se hallaren en .el Archí-
pié ago, y aquel se dirigirá por conducto del M i -
nisterio de Ultramar si se encontraren en la Pe-
ni asula ó en las demás posesiones ultramarinas. 
Si la residencia fuese en algún punto do nación 
extranjera, el oficio se dirijira por el mismo con-
ducto oficial al Cónsul de la nación donde se 
hallaren, á no ser que la residencia fuesa efl 
Asia ú Ooeanía, en cuyo caso se dirijirá direc-
tamente al Cónsul respectivo, señalándoles para 
comparecer, por sí 6 por m^dio de apoderada, 
el término que juzgue necesario según la rest-' 
dencia, y que no podrá ser msnos de novent» 
dias, contados desde la fecha de la notificación^ 
Si se ignorase su paradero, se les citará poí 
medio de edictos en los periódicos oficiales ád 
Archipiélago y por término de noventa dias; / 
si transcurridos estos términos no compareciera 
jnq it'dos, el Juzgado ó en su caso el G v 
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bemsdorcillo, aprobará el expediente y mand&rá 
hacer la inscripción del derecho, sin perjuicio 
del que corresponda á dichos dueños colindan-
tes 5 particulares, expresándose que estos no 
han sido oidos en la información. 
La inscripción en tal caso expresará [también 
dicha circunstancia. 
Sexta. Cualquiera que se crea con derecho 
á los bienes ó parte de ellcs cuja inscripción 
se solicite mediante información de posesión, 
podrá alegarlo ante el Tribunal competente en 
juicio declarativo. 
La interposición de esta demanda y su ins-
cripción en el Registro suspenderán el curso del 
expediente de información, y la inscripción del 
mismo si estuvies; ya concluido y aprobado. 
Ar t . 8 0 Siendo suficiente la información prac-
ticada en la f( rma prevenida en el articulo an-
terior, y no habiendo oposición de parte legitima, 
é siendo desestimada la que se hubiese hecho, 
el Juzgado ó el Gobernadorcillo en su caso, 
aprobará el expediente y mandará extender en 
el Registro la inscripción solicitada, sin perjui-
cio de tercero de mejor derecho. 
E l poseedor que haya obtenido la providen-
cia ezprrscda en el párrafo anterior presentará en el 
Registro, solicitando la inscripción correspondiente, 
el expediente original que deberá habérs-le en-
tregado para este efecto, pudiendo acompañar, si 
desea conservarla, una copia del mismo en pa-
pel común, que, cotejada por el Registrador y 
puesta nota de conformidód, si la hubiere, le 
será devuelta, quedando archivado en todo caso 
d original. 
Ar t . 9.° Les Registradores, antes de inscri-
bir alguna ñeca ó derecho en virtud de las in -
formaciones prescritas en los tres artículos an-
teriores, examinarán cuidadosamente el Registro 
para averiguar si hay en él algún asiento re-
lativo al mismo inmueble que pueda quedar total 
;d parcialmente cancelado por consecuencia de 
|a misma inscripción. 
Si hallaren algún asiento de adquisición, de 
dominio ó posesión no cancelado que esté en 
contradicción con el hecho de la posesión jus-
tificada por la información jndicñ l , suspenderán 
la inscripción, harán anotación preventiva si la 
solicita el interesado, y remitirán copia de dicho 
asiento al Juez ó al Gobernadorcillo que haya 
aprobado la información. El Juez ó el Gober-
nadcrcillo, en su vista, y con citación y au-
diencia de las personas que por dicho asiento 
puedan tener slgun derecho sobre el inmueble, 
couíirmará y revocará el auto de aprobación, dando 
conocimiento en todo caso de la providencia que 
recayese, al registrador, á fin de que, &n su vista, 
lleve á efecto la inscripción ó canéale la anotación 
preventiva. 
Si las personas que hubiesen de ser citadas 
estuvieren ausentes, se llevarán próviamente a 
efecto las fermalidades exigidas para la citación 
©n la regla 5.a del art. 7.° 
Si el R gistrador hallara algún asiento no esn-
ceh.do de censo, hipoteca ó cualquier derecho 
real impuesto sobre la finca que ha d? ser ins-
crita, procederá á la inscripción de posesión so-
licitada en virtud de información judicial; pero 
deberá hacer en ella mención de dicho asienta. 
Ar t , 10. Las inscripciones de posesión expre-
sarán todas las circunstancias referidas en el ar-
tículo 7.°, y a íemás los nombres de los testigos 
que havyn declarado, el resultado desús decla-
raciones, el e ^s demás diligencias practicadas 
el expediente, la opinión del Ministerio fiscal 
y las circunstancias peculiares de la inscripción, 
según su especie, en chanto constaren del mismo 
expediente. 
E l ti ii. o de posesión que se haga constaren 
bichas i . s np iones como transcurrido cuando 
toUs ^ \ r {i^ueii, se contará p^ra la inscriprion 
¡l^e n r qui r jrsto titulo, á menos que aquel 
* ^uien ésta perjudique lo contradiga, en cayo 
caso deberá probarse dicho tiempo de posesión 
con arreglo al derecho común. 
Las inscripciones de posesión perjudicarán ó fa-
vorecerán á tercero desde su fecha; pero sola-
mente en cuanto á los efectos que atribuyen 
las leyes á la mera posesión. 
La inscripción de posesión no perjudicará al 
que tenga mejor derecho á la propiedad del i n -
mueble aunque su título no haya sido inscrito, 
á menos que la pr scripcicn haya convalidado 
y asegurado el derecho inscrito. Entre las par-
tes surtirá efecto la posesión desde que deba 
producirlo, conforme al derecho común. 
Lo dispuesto en los anteriores artículos sobre 
las inscripciones de posesión no será aplicable 
al derecho hipotecario, el cual no podrá inscri-
birse sino mediante la presentación de título es-
crito. 
Art . 11. Todo propietario que careciese de t í -
tulo escrito de dominio, cualquiera que sea la 
época en que hubiese tenido lug^r la adquisi-
ción, podrá inscribir dicho dominio justificándola 
con las formalidades siguientes: 
1. a Presentará un escrito al Juez de primera 
instancia del partido en que radiquen los bienes, 
ó al del en que esté la parte principal si fuese 
una finca enclavada en varios partidos, refiriendo 
el modo con que los haya adquir.do, y las prue-
bas legales que de esta adquisición pueda ofrecer, 
y pidiendo que, con citación de aquel de quien 
procedan dichos bienes ó de su causa habiente, 
dueños de las fincas colindantes y del Promo-
tor fiscal del partido, se le admitan las re-
feridas pruebas y se declare su derecho. 
2. a El Juez dará traslado de este escrito al 
Promotor fiscal, citará aquel de quien procedan 
los bienes ó á ..su causa-habiente, si fuera cono-
cido, á los dueños de las fincas colindantes y 
los que tengan en dichos bienes cualquiera de-
recho real, admitirá todas las pruebas pertinentes 
que se ofrezcan por el autor, por los interesa-
dos citados ó por el Promotor fiscal del partido, 
en el término de ciento ochenta dias, y convocará 
á las personas ignoradas á quienes pueda per-
judicar la inscripción solicitada, por madio de edic-
tos que se fijarán en parages públicos y se in -
sertarán tres veces en los periódicos oficiales del 
Archipiélago, á fin de que comparezcan si quie-
ren alegar su derecho. 
Si los que hubiesen de ser citados estu-
vieren ausentes, se seguirá para las citaciones 
el procedimiento establecido en la regla 5.' del 
art. 7.' 
3. a Transcurrido dicho plazo, oirá el Juez 
por escrito sobre las reclamaciones y pruebas que 
se hubiesen presentado al Promotor fiscal ó á 
los demás que hayan concurrido al juicio, y en 
vista de lo que alegaren, y calificando dichas 
pruebas con un criterio racional, declarará jus-
tificado ó no el dominio de los bienes de que se 
trata. 
4. ' E l Promotor fiscal ó cualquiera de los 
interesados podrán apelar de esta providencia, 
y si lo hiciesen, se sustanciará el recurso por 
los trámites establecidos para los incidentes en 
la ley de Enjuiciamiento civil . 
5. " Consentida ó confirmada dicha providen-
cia, será en su caso título bastante para la 
inscripción del dominio. 
6. a Cuando el valor del inmueble no excediese 
de 1.000 pesos, será verbal la audiencia que, 
según la regla 3.a, debo prestarse por escrito al 
Promotor fiscal y á los interesados, y la ape-
lación en su caso seguirá los trámites estable-
cidos para estos recursos en los juicios de me-
nor cuantía. 
Ar t . 12. El poseedor de algún derecho real 
impuesto sobre finca cu j o dueño no hubiese 
inscrito su propiedad al empezar á regir esta 
ley, podrá solicitar la inscripción de su dere-
cho por los medios que se expresan en el re-
glamento, y UUH anotación preventiva del de-
recho del propiettrio, conLrme al núm. 9.° del 
art. 51 de esta ley, hasta tanto que, citado 
el dueño del inmutble, se presente á impugnar 
la anotación ó á inscribir su propiedad en el 
término de treinta dias. 
E l dueño de la finca gravada no podrá i m -
pugnar esta inscripción sino solicitando á la vez 
la de dominio con la presentación del título corres-
pondiente, ó testimonio de haber incoado expe-
diente contradictorio para la declaración judicial 
de dicho dominio. 
Si el dueño del inmueble estuviese ausente se 
llevarán próviamente á efecto las formalidades 
exigidas para la citación, en la regia 5.a del ar-
tículo 7.° y el término empezará á contarse d(sie 
h notificación. 
Ar t . 13. Tanto en los expedientes de infor-
mación de posesión como en los de informa-
ción de dominio se empleará papel de oficio, y 
se sustanciarán y resolverán sin que ningún 
funcionario de los que en ellos intervenga pue-
da percibir ca ntidad alguna por concepto d« 
derechos ú otra clase de remuneración. 
Art . 14. Desde que empiece á r^gir esta ley 
no se admitirá en los Juzgados y Tribunales 
ordinarios y espaciales, en los Consejos y en 
las oficinas del Gobierno, ningún documento ó 
escritura de que no se haya tomado razón en 
el Registro, por el cual se constituyeren, trans-
mitieren, reconocieren, modificaren ó extinguie-
ren derechos sujet -s á inscripción, según la 
misma ley, si el objeto de la presentación fuese 
hacer efectivo en perjuicio de tercero, el dere-
cho que debió ser inscrito. 
No obstante lo dispuesto en el párrafo ante-
tior, podrá admitirse en perjuicio de tercero 
el documento no inscrito y que debió serlo, si 
el objeto de la presentación fuese únicamente 
corroborar otro título posterior que hubiese sido 
inscrito. 
También podrá admitirse el expresado docu-
mento cuando se presente para pedir la decla-
ración de nulidad y consiguieote cancelación de 
algún asiento que impida verificar la inscripción 
de aquel documento. 
T I T U L O I I , 
D E LA. FORMA Y E F E C T O S DE LA INSCRIPCION. 
Art . 15. La inscripción de .os títulos en e 
R gistro podrá pedirse indistintamente: 
Por ©1 que trasmita el derecho. 
Por el que lo adquiera. 
Per quien tenga interés en asegurar el dere-
cho que se deba inscribir. 
Por quien tenga la representación legítima de 
cualquiera de ellos. 
Ar t . 16. Cuando en cualquier acto 6 con-
trato se reserve algún derecho real sobre bienes 
inmuebles á personas que no hubieran sido parte 
en aquel, el Notario que autorice el título, 5 
la Autoridad que lo expida si no mediare aquel 
funcionario, deberá exigir la inscripción del re-
ferido derecho real siempre que el interés de d i -
chas personas resulte del título mismo ó de los 
documentos 5 diligencias que se hayan tenido á 
la vista para su expedición. 
Si el acto ó contrato estuviere sujeto á ins-
cripción y ésta se hubiere solicitado, deberá ha-
cerse en ella expresa mención del derecho real re-
servado y de las personas á cuyo favor se hu-
biere hecho la reserva. 
Art . 17. Cada una de las fincas que se ins-
criban por la primara vez en los nuevos Regis-
tros, se señalará con número dif.rente y corre-
lativo. 
Las inscripciones correspondientes á cada finca 
se señalarán con otra numeración correlativa y es-
pedal. 
Art. 18. Toda inscripción que se haga en 
el Registro, expresará las circunstancias siguientes: 
1.a La naturaleza, situación y linderos dolos 
inm jabíes objeto de k inscripción, ó á los cua-
les afecte el derecho que deba inscribirse, y 
su medida superfici d con arreglo á la usadi eu 
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el país^ j su equivalencia en el sistema m é -
trico decimal, nombre y número, si constaren del 
titulo. 
2. ' La naturaleza, extensión, condiciones y 
cargos de cualquiera especie del derecho que se 
inicriba y su valor, si constase del título. 
3. a La naturaleza, extensión, condiciones y 
cargas del derecko sobre el cual se constituya el 
que aea objeto de la inscripción. 
4. ' La naturaleza del titulo que deba inscri-
birse y su fecha. 
5. * El nombre y apellido de la persona si 
fuese determinada, y no iiéndolo, el nombre de 
la Corporación ó el colectivo de los interesados 
& cuyo favor se hace la inscripción. 
6. ' E l nombre y apellido de la persona, 6 
el nombre de la Corporación ó persona jurídica 
de quien procedan inmediatamente los bienes ó 
derechos que deban inscribirse. 
7. a El nombre y residencia del Tribunal, No-
tario 6 funcionario que autorice el título que se 
haya de inscribir. 
8. * La fecha de la presentación del título en 
el Registro, con expresión de la hora. 
9. a La conformidad de la inscripción con la 
copia del título de donde sa hubiera tomado, y 
si fuere ^sta de los que deben conservarse en el 
oficio del Registro, indicación del legajo en que 
se encuéntre-
lo. La fecha de la inscripción y firma en-
tera del Registrador. 
Art . 19. En la inscripción de los contratos 
en que haya mediado precio ó entrega de me-
tálico se hará mención del que resulte del t í - ! 
tulo, así c^mo de la forma en que se hubiese 
hecho ó convenido el pago. 
Ar t . 20. Si la inscripción fuere de trasla-
ción de dominio, expresará si esta se ha ve-
rificado pagando el precio al contado ó á pla-
zos: en el primer caso, si se ha pagado todo 
el precio ó qué p&rte de él, y en el segundo, 
la forma y plazos en que se haya estipulado el 
Iguales circunstancias se expresarán también 
si la traslación de dominio se verificare por per-
muta ó adjudicación en pago, y cualquiera de 
los adquirentes quedare obligado á abon r al otro 
alguna diferencia en metálico 6 efectos. 
Art . 2 1 . Las inscripción#3 hipotecarias de cré-
ditos expresarán en todo caso el importe de la 
obligación garantizada y el de los intereses si se 
hubiesen estipulado, sin cuya circunstancia no se 
considerarán asegurados por la hipoteca dichos 
intereses en los términos prescritos <-n la presente 
Ar t . 22. Las inscripciones de servidumbre se 
harán constar: 
1. * En la hoja destinada á las inscripciones 
del predio sirviente. 
2. * En la hoja destinada á las inscripciones 
del predio dominante. 
Ar t . 23. La inscripción de los fideicomisos 
se hará á favor del heredero fiduciario si opor-
tunamente no declarare, con las formalidades de-
bidas, el nombre de la persona k quien hayan 
de pasar los bienes ó derechos sujetos á inscrip-
ción. 
Si hiciere el fiduciario aquella declaración, se 
verificará la inscripción desde luego, á nombre 
del fideicomisario. 
Art . 24. Las inscripciones de las ejecutorias 
mencionadas en el núm. 4.* del art. 2.* y en 
el art. 5.° de esta ley, y las anotaciones 
preventivas de las demandas á que se refiere el 
número 5.* del art. 51 , expresarán claramente la 
especie de incapacidad que de dichas ejecutorias 
6 demandas resulte. 
A r t . 25. El cumplimiento ó incumplimiento 
de las condiciones suspensivas, y el no cum-
plimiento de las resolutorias 6 rescisorias de los 
actos ó contratos inscritos, se hará constar en 
el Registro por medio una nota msíginál. 
También se hará constar por medio de una 
nota marginal, siempre que los interesados lo 
reclamen, ó el Juez ó el Tribunal lo mande, 
el pago de cualquiera cantidad que hagi el ad-
quirante después de la inscripción, por cuenta ó 
saldo del precio en la venta ó de abono de d i -
ferencia en la permuta ó adjudicación en pago. 
E l cumplimiento de las condiciones resoluto-
rias 6 rescisorias se hará constar por una nueva 
inscripción á favor de quiea corresponda. 
Art . 26. Inscrito ó anotado preventivamente 
en el Registro cualquier título traslativo del do-
minio ó de la posesión de los inmuebles ó de 
los derechos reales impuestos sobre los miamos, 
no podrá inscribirse ó anotarse ningún otro de 
igual d anterior fecha por el cual se transmita 
ó grave la propiedad del mismo inmueble ó de-
recko real. 
Sí sólo se hubiera extandido el asiento de pre-
sentación del título traslativo del dominio ó 
de la posesión, no podrá tampoco inscribirse ó ano-
tarse ningún otro título de la clase antes ex-
presada, durante el término de treinta dias, con-
tado desde la fecha del mismo asiento 
Art . 27. Los Registradores calificarán bajo su 
responsabilidad, la legalidad de las escrituras en 
cuya virtud se solicite la inscripción y la ca-
pacidad de los otorgantes por lo que resulte de 
las mismas escrituras. 
Del mismo modo calificarán, bajo su respon-
sabilidad y para el único efecto de admitir, sus-
pender ó negar su inscripción ó anotación, todos 
los documentos expedidos por la Autoridad judicial. 
Contra la suspensión b denegación de inscrip-
ción ó anotación preventiva no se darm más 
recursos que los señalados en esta ley, sin que los 
Jueces 6 Tribunales puedan obligar en otra forma á 
los Registradores á que inscriban 6 anoten en 
virtud de ducumentos judiciales. 
Art. 28. Cuando el Registrador notare alguna 
falta referente k la legalidad de las escrituras ó 
de capacidad de los otorgantes, la manifestará k 
los que pretendan la inscripción, para que si 
quieren, recojan la escritura y subsanen la falta 
en el término que auran los ef-ctos del asiento 
de presentación, según el art 26; y si no re-
cogen la escritura ó no subsanan la falta á sa-
tisfacción del Registrador, devolverá el documento 
para que puedan ejercitarse los recursos corres-
pondientes, sin perjuicio de hacer la anotación 
preventiva que ordena el art 51 en su nu -
mero 8.°, si se solicita expresamente. 
En el c&so de no h^certíe la anotación preven-
tiva, el asiento do presentación del título conti-
nuará produciendo sus efectos durante los treinta 
dias antes expresados. 
El regiiAmeiitu ueterminará especialmente la 
manera de prifCt-der en los casos en que se sus 
penda ó deniegue la inscripción ó anotación so-
licitadas en virrud de documentos expedidos por 
la Autori-lad judicial. 
Ar t . 29 Para inscribir 5 anotar los títulos 
en que se tr. nsfiera ó grave el dominio ó la po-
sesiou d biei es inmuebles ó derechos reales, áe-
b - r i constar pié v i - mente inscrito ó anotado el de-
recho de la persona qu^ otorgue ó en cuyo nom-
bre se h ga la transmisión ó gravamen. 
Los Registrad res denegarán la inscripción de 
dich<^ títulos mientrés no se cumpla este requi-
sito, siendo responsables directamente de ios per-
juicios que causen á un tercero por la infracción 
de este precepto. 
No obstante, podrán inscribir sin dicho requi-
sito, los títulos otorgados por personas que hubie-
ren adquirido el derecho sobre los mismos bie-
nes con anterioridad al día en que empezó á 
regir la presente ley, siempre que justifiquen su 
adquisición con documentos fehacientes y no es-
tuviere inscrito el mismo derecho á favor de otra 
persona; pero en el asiento solicitado se expre-
sarán las circunstancias esenciales de tal adqui-
sición, tomándolas de los documentos necesarios 
al efecto. 
E ' ^ ^ r^ultar inscrito aquel derecho 
h favor de persona distinta de la que otorgue 
la transmisión ó gravamen, los Registradores da— 
negarán la inscripción solicitada. 
Cuando no resultare inscrito á favor de per-
sona alguna el mencionado derecho, y no se jus -
tificase tampoco que lo adquirió el otorgante an-
tes de la citada fecha, los Registradores harán 
anotación preventiva á solicitud del interesado, 
la cual subsistirá durante el plazo que señala el 
art. 104 de esta ley. 
Ar t . 30. Las escrituras públicas do actos 6 
contratos que deban inscribirse, expresarán, por 
lo menos, todas las circunstancias que bajo pena 
de nulidad debe contener la inscripción, y sean 
relativas á las personas de los otorgantes, a las 
fincas y á los derechos inscritos. 
Los dueños de bienes inmuebles ó derechos rea-
les por cualquier título universal ó singular que 
no los señale y describa individualmente, podrán 
obtener su inscripción presentando dicho titulo coa 
el documento, en su cas), que pruebe haberles 
sido aquel transmitido, y justificando con cual-
quier otro documento fehaciente que se hallan 
comprendidos en él los bienes que traten de ins-
cribir. 
Art . 31. El Notario que cometiere alguna 
omisión que impida inscribir el acto ó contrato 
conforme á lo dispuesto en el artículo anterior 
la subsanará extendiendo k su costa una nueva 
escritura, si fuera posible, é indemnizando en todo 
caso á los interesados de los perjuicios que les 
ocasione su falta. 
A r t . 32. Los títulos mencionados en los ar-
tículos 2.° y 5.° que no estén inscritos en el 
Registro, no podrán p ^ ju l i ca rá tercero. 
La inscripción de los bienes inmuebles y de-
rechos reales adquiridos por herencia 5 legaio 
no perjudicará á tercero si no hubiesen trans-
currido cinco años desde la fecha de la misma. 
Exceptúanse los casos de herencia testada ó 
intestada, mejora y legado, cuando recaiga en 
herederos forzosos. 
Ar t . 33. Los títulos instritos motivan su efecto 
aun contra los acreedores singularmente privile-
gia los por la legislación común. 
Art . 34. Los títulos inscritos no sentirán sa 
efecto en cuanto á tercero sino desde la fejha 
de la inscripción. 
Art . 35. Para determinar la preferencia entre 
dos ó más inscripciones de una misma fecha re-
lativas á una misma finca, s^  atenderá á la hora 
de la presentación en el Registro de los títulos 
respectivos. 
Art . 36. Para los efectos de esta ley se con-
sidera como tercero aquél que no haya interve-
nido en el acto 5 contrato inscrito. 
Ar t . 37. Se considera como fecha de la ins -
cripción para todos los efectos que esta debe pro-
ducir, la fecha del asiento de presentación, que 
deberá constar en la inscripción misma. 
Art . 38. El dominio ó cualquer otro derecho 
real que se mencione expresamente en las ins-
cripciones ó anotaciones preventivas, aunque no 
esté consignado en el Registro por medio de una 
inscripción separada y especial, surtirá efecto con-
tra tercero desde la fecha del asiento de presen-
tación del título respectivo. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior se en-
tenderá sin perjuicio de la obligación do inscribí? 
especialmente los referidos derechos y de la res-
ponsabilidad en que pueda incurrir la persona que 
en casos determinados deba pedir la inscripción. 
Art . 39. Las inscripciones de los títulos ex-
presados en los artículos 2.° y 5.° serán nulas 
cuando carezcan de las circunstancias compren--
didss en los números 1.°, 2.°, 3.°, 4.°, 5.°, 6.8 y 
8.° del art. 18 y en el núm. 1.° del art. 22-
Art . 40. La nulidad de las inscripcioneíí 
de que trata el artículo precedente no perjudi-
cará al derecho anteriormente adquirido por uB 
tercero que no haya sido parte en el acto ó eoU' 
trato inscrito. 
Se continuará. 
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l.erlBjardilaterna. 
Negociado S.» 
,gl Excmo. Sr. Gobernador General se ha ser-
fido dispoa9r que para general conocimiento, se 
piquen en la «Gaceta» los nombres de los Go-
Wnadorcillos que con esta fecha han sido ele-
•¿os para el bienio de 1889 á 1891, en los pue-
que k continuación se expresan: 
Provincia de Mindoro. 
D. Francisco Dapoganta. 
D. Bartolomé García. 
D. Nicolás Ceza. 
D. Andrés Sudario. 
D. Mariano Escultor. 
D. Feliciano Aiveyra. . 
D. Regino Tajo aera. 
D. Lino Liboro. 
D. Pedro Fernandez. 
D. Basilio del Mundo, 
D. Apolonio Jesalvo. 
D. Santiago Lafuente. 
D. Vicente Madrigal. 
D. Mariano Ramos. 
D. Juan Medina. 
D. Ponciano Esguerra. 
D. Juan Quinto. 
D. Luis Cusí. 
D. Manuel Adeva. 
D. Pedro Sevilla. 
D. Catalino Renron. 
D. Revero Sautia. 
D. Francisco Galagay. 
D. Isidoro Bayumo. 
Provincia, de A Ihay. 
D. Eufrasio Rodríguez. 
D. José Mendoza. 
D. Eugenio Diaz. 
D Leonardo M igdaraog. 
Provincia de Manila. 
D. Francisco Angeles. . 
gecairara. 
! pac0-
i nog. 
Sibay. 
Caluya-
. Calapé, 
fluban. 
liOOC 
Sablayau-
Torrijos. 
gsnlasny. 
pola. 
Boac. 
paluan. 
piuamalayan. . 
gta. Cruz, 
puerto Galera. , 
Ticliog. 
Naujan. 
Gazan. 
Maogarin. 
Bongabon. 
Bulalacao. 
Mamburao. 
Jovellar. 
Bato. 
Hanito. 
Carainjran. 
8. Felipe Nery. 
2.° id. id. 
3.er id. id. 
. l.erlugardela lerna. 
' j 2.° id. id. 
3.er id. id. 
2.9 lagar de la terna. 
Manila^ 5 de Julio de 1889.= A. Monroj. 
P a r t e m i l i t a r 
GOBIERNO MILITAR. 
Servicio de la plaza para el dia 6 de Julio de 1889. 
Pagada y vigi ía, los Cuerpos de )a guarnición.— 
iJefe de dia, el Commiante D. José María Toscano.— 
ímaji m • t, otro del Artillería, D. Guillermo Cavestany. 
—Hospital y provissoaes, niim. 6, tercer Capitán.—Re-
ronocimiento sacate y vigilancia montada, Arti-
Üería. —Paaeo do eol'eraios. Artillería. 
De órden dn Excmo. Sr. General Gobernador.—El 
T. C. Sargento ¡na or interino, José García. 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
B E LA. M. H . Y . S . L . CIUDAD I>E MANILA. 
Existiendo en la calle de Sta. Rosa, esquina á la 
de Noria, d 1 arrabal de Sta. Cruz, un solar abierto 
y abandonado, convertido en basurero del vecindario 
<ie dicha localidad, é ignorándose el paradero del 
propietario, administrador 6 encargado legal del refe-
rido solar. elSr, Corregidor de esta Capital en acuerdo 
de hoy, se ha servido disponer que se prevenga al in-
dicado propietario, administrador ó encargado por me-
dio d^  la «Gaceta oficial», se presente en esta Se-
cretaria para enterarse de una resolución que le con-
cierne. 
Lo que de orden de la indicada Autoridad, se pú-
dica en la «Gaceta oficial» para que llegue á cono-
amiento del in-cr sado. 
Manila, 3 d Julio de 1889.=-Bernardino Marzano 3 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE MANILA. 
Secretaria. 
En el Tribunal del pueblo de S. Juan del Monte, 
encuentra depositado un carabao castrado; con 
^ycas, sin du^ño conocido. 
.Lo que de órden del Sr. Gobernador Civil, se anun-
^a al público para que las personas que se consideren 
Jj01* derecha al mismo, acudan á reclamarlo con los 
Jtocumentos de propiedad en le Secretaria de este 
J^oierno dentro del término de 10 dias; en la inte-
a e^ncia de que trascurrido este plazo, sin reclamación 
ojjf&a, se procederá á su venta en pública subasta. 
Manila, 4 de Julio de 1889.=Juan Ignacio de Morales. 
^ 1 Sábado 6 del actual h las diez de la mañana, 
§ailVe^erán en pública subasta en el Tribunal de 
baos 0' adjudicándose al mejor postor, dos cara-
, Estrados, procedentes de abandono. 
(1"" de órden del Sr. Gobernador Civil, se anun-
cia al público para conocimiento de las personas que 
deséen interesarse en el remate. 
Manila, 2 de Julio de l»89.~Juan Ignacio de Mo-
rales. 2 
E l Sábado 6 del actual á las diez d^ la mañana, 
se venderá en pública subasta en el Tribunal de 
Novaliches, adjudicándose al mejor postor, un caballo 
de pelo rosillo, procedente de abandono. 
Lo que de órden del Sr. Gobernador Civil, se anun-
cia al publico para conocimiento de las personas que 
deséen interesarse en el remate. 
Manila, 2 de Julio de 1889.—Juan Ignacio de Mo-
rales . 2 
ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS 
Y PROPIEDADES D E LAS ISLAS F I L I P I N A S . 
E l Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda se 
ha servido disponer que el dia 7 de Agosto pró-
ximo y á las diez en punto de su mañana, se celebre 
ante esta Administración Central. 17.° concierto pú-
blico para vender los materiales y efectos sobrantes 
de la reparación llevada á cabo en la techumbre me-
tálica del edificio antigua Aduana, bajo el mismo tipo 
que rigió en el anterior ó sea por la cantidad di 
pfs. 27'37 en progrpsion ascendente y con entera 
sugecion al pliego de condiciones aprobado por la In-
tendencia general de Hacienda en decreto de 22 de 
Julio de 1887. 
Dichos materiales son los siguientes: 
Un pié derecho de yacal y ocho pedazos de ma-
dera de diversas bañabas. 
Tabla suelo procedente del desbarato, acle, yacal 
y calamansanay. 
Planchas de hierro galvanizado para canal maestra 
procedentes del desbarato. 
Cuarenta y ocho cañas de 2.", diez y ocho rollos 
de celosías con cintas d3 género verde, estropeadas 
las cintas, diez pedazos de cañas para andamio y un 
pisón de madera. 
Una olla grande de barro. 
Un farol de lata con cristal. 
Dos piezas de járcia delgada. 
Las proposiciones deberán presentarse en pliego ce-
rrado, estendidas en papel del sello 10.° ó su equi-
valente. 
E l expediente se halla de manifiesto en el Nego-
ciado respectivo de este Centro hasta el dia del con-
cierto. 
Manila, i.0 de Julio de 1889.—Luis Sagües. 3 
ADMINISTRACION CENTRAL DE IMPUESTOS 
DIRECTOS DE F I L I P I N A S . 
Para enterarles de un asunto de interés, se servi-
rán presentarse en esta Administración Central los 
Sres D. Román López Suarez, D. Manuel Garrido 
y Parreño y D. Francisco Ramos Borguella, Admi-
nistradores generales de tributos, que fueron de estas 
Islas, durante los años de 1861, 1862 y 1863, y en su 
defecto, los herederos ó apoderados de los mismos. 
Manila, 4 de Julio de 1889.—El Administradar Cen-
tral, Luis de la Puente. 3 
INSPECCION GENERAL DE MONT3S. 
Denuncias de terrenos haldios realengos. 
Provincia de Albay, Pueblo de Albay -
Don Francisco Napa!, solicita la adquisición de un te-
rreno en el sitio «Banquirojan», cuyos límites son: al 
N., E . , y S , terrenos del Estado y al O., los de D. Gre-
gorio Rico, ignorándose su extensión por no consignarse 
en la instanciav 
Lo que en cumplimiento del art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero último, se anuncia al público 
para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 4 de Julio de 1889.-S. Vidal. 
Provincia de Albay. Pueblo de Manilo. 
Don Francisco Napal, solicita la adquisición de un te-
rreno en el sitio «Canayan», cuyos límites son: alN., E , , 
S, y O., terrenos baldíos del Estado, comprendiendo una 
superficie aproximada de 40 hectáreas. 
Lo que en cumplimiento del art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero último, se anuncia al público 
para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 4 de Julio de 1889.—S. Vidal. 
Provincia de Albay. Pueblo do Camalig. 
Don José Muñoz y Serna solicita la adquisición de un 
terreno en el sitio «Quitinday», cuyos límites son: al N. , 
y E . , un camino de herradura, al S., terrenos del solici-
tante, y al O., otros de Alejandro Mollasgo, Fausto Mo-
llasgo y Antonio Rico, comprendiendo una superficie 
aproximada de 3 hectáreas. 
Lo que en cumplimiento del art. 4." del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero último, se anuncia al pública 
para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 4 de Julio de 1889.—S. Vidal. 
Isla de Negros. Pueblo de Manapla. 
Don Nholás Hiponia solicita la adquisición de un te-
rreno en el sitio llamado «Barrio», cuyos límites son: al 
Ni, E . , S. y O , terrenos del Estado, comprendiendo una 
superficie aproximada de 100 hectáreas. 
Lo que en cumplimiento del art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero último, S3 aauacia al público 
para los efectos que en el mismo se expresin. 
Manila, 4 de Julio de 1889.—S. Vidal. 
Doña Paula Echanova solicita la adq lisicion de un te-
rreno en el sitio «Balulan», cuyos límites son: al N. , S. 
E . y O., con terrenos del Estado, compre idiendo una 
superficie aproximada de 100 hectáreas 
Lo que en cumplimiento del art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero último, se anuncia al pública 
para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 4 de Julio de 1889.—S. Vidal 
Isla de Negros. Pueblo Cádiz Nuevo. 
Don Pedro Hiponia solicita la adquisición de un 
terreno que redica en el sitio Sicaba; cuyos limites 
son: al Norte, Este y Oeste terrenos del Estado y 
al Sur el rio Sicaba, comprendiendo una superficie 
aproximada de 100 hectáreas. 
Lo que en cumplimiento del art. 4.° del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero último, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se ex-
presan. 
Manila, 4 de Julio de 1889.—S. Vidal. 
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N O T A R I A D E L G O B I E R N O . 
Por disposición de la Junta Administradora del ma-
terial de enseñanza, creada por Superior Decreto d" 
16 de Enero ñltimo, se sacará á subasta pública la 
adquisición del material que expresa la relación ia 
serta al final de cada uno de los respectivos pliego 
de condiciones, que asimismo se insertan á conti 
nuacion, bajo el tipo en progresión descendente, in 
dicado en cada uno de estos. E l acto tendrá lugar 
ante la expresada Junta que se reunirá en la casjí 
núm. 1, de la calle del Arzobispo, esquina á la plaz& 
de Moriones (Intramuros de esta Ciudad) el dia 1:-
del actual á las nueve en punto de la mañana. Eos 
que deséen optar á la subasta podrán presentar sus 
1148 6 Julio de 1889. 
proposiciones extendidas en papel del sello 10.° acom-
pañando, precisamente por separado, el documento de 
garantía correspondiente. 
Manila, 2 de Julio de 1889.—Abraham García y 
García, 
Pliego de condiciones administratiTss que redacta 
la Junta creada por Superior Decreto de fecha 16 
de Enero último, para la adquisición en subasta pú-
Jjlica del material de enseñanza que ze detalla en la 
xelacion que al final se inserta y que se destina á 
las escuelas de Instrucción primaria de estas Islas. 
1. a El contrato se verificará en subasta pública 
«,nte la expresada Junta en el Salón de actos públi-
cos de la Dirección general de Administración Civil, 
el dia 11 del presente mes á las nueve de su mañana. 
2. * El tipo para abrir postura es el de dos mi l 
doscientos pesos, (pfs. 2.200.) 
3. a Para poder entrar en licitación se requiere 
«orno circunstancias precisas, ser mayor de edad y 
haber impuesto en metálico en la Caja de depósitos 
de esta Capital el 5 p § del valor total del servicio 
é sea la cantidad de pfs. 110. 
4. a Constituida la Junta principiará el acto de la 
subasta á la hora señalada dándose á los licitadores 
diez minutos de plazo para hacer sus proposiciones. 
5. a Se harán estas en pliego cerrado extendidas 
en papel del sello 10.° con arreglo al modelo que 
al final se inserta, expresando con la major claridad 
en letra y número, la cantidad por que se compro-
metan á ejecutar el servicio que las suscriban. 
6. a Según vayan recibiéndose los pliegos y cali-
ficándose los depósitos, el Sr. Presidente dará nú-
mero ordinal á ios admisibles haciendo rubricar el 
sobre al interesado: |una vez entregados los pliegos 
no podrán retirarse bajo pretesto alguno, quedando 
sujetos á las consecuencias del escrutinio. 
7. a Terminados los diez minutos señalados para la 
recepción de pliegos, se procederá á la apertura y 
escrutinio, leyéndolos el Sr. Presidente en alta voz 
y tomando nota el actuario de cada una de ellos. 
8 / Si resultasen empatadas dos ó mas proposi-
ciones que sean las mas ventajosas, se abrirá una 
licitación verbal por un corto término que fijará el 
Presidente, solo entre los autores de aquellas, ad-
judicándose el remate de que mejore más su propo-
sición. En el caso de que ninguno de ellos conce-
diese beneficio, se hará la adjudicación en favor de 
aquel cuyo pliego tenga el núm-ro ordinal menor. 
No se admitirán reclamaciones ni observacio-
nes de ningún género acerca de la subasta sino para 
ante la Dirección general de Administración Civil, 
después de celebrado el remate, salvo sin embargo la 
via contencioso-administrativo. 
10. Finalizada la subasta el Sr. Presidente exigirá 
del rematante endose en el acto á favor de los fondos 
locales y con aplicación oportuna, el documento de 
depósito, el cual no se cancelará hasta tanto que 
aprobada la subasta por la Dirección general de Ad-
ministración Civil, se eleve á escritura pública el 
contrato á satisfacción de dicho Centro directivo. Los 
demás documentos serán devueltos en el acto de los 
interesados.' 
11. El actuario levantará la correspondiente acta 
de la subasta, que ñrmarán todas las personas que 
constituyen la Junta, en tal estado, unida al expe-
diente de su razón, se elevará á la aprobación del 
referido Centro directivo. 
12. Las cuestiones que pudieran suscitarse acerca 
del cumplimiento, inteligencia, rescicion y efectos del 
contrato serán gubernativas y se resolverán con ar-
reglo á io dispuesto en la instrucción de 25 de Agosto 
de 1858. 
13. La Caja central de fondos locales satisfará al 
Contratista el importe total de las gramáticas, se-
gún remate, tan luego verifique la entrega de las 
mismas y después de firmada el acta de recepción 
por todas las personas que componen la Junta y por 
el contratista. 
Obligaciones del Contratista. 
14. De tro del término de diez dias, contados 
desde la fecha de la notificación del Decreto de 
adjudicación definitiva, el contratista otorgará la co-
rrespondiente escritura de obligación y fianza, cons-
tituyendo antes por este concepto en la Caja de de-
pósitos, el 10 p § del importe total del servicio ó 
sea la cantidad de doscientos veinte pesos (pfs. 220.) 
15. Hará entrega de las gramáticas en el mes 
de Octubre del corriente año. 
16. Las entregas de que trata la condición ante-
j ior se entienden hechas cuando el rematante haya 
puesto á disposición de la Junta y en la habitación 
que se designe del edificio de la Dirección general 
de Administración Civil, las gramáticas que tiene la 
obligación de entre^ur: hasta tanto que esto se ve-
rifique y sea reconocido, no se extenderá el acta de 
recepción de qae habla la condición 14. 
17. Será de cuenta del contratista reemplazar las 
gramáticas que á juicio de las perdonas que com-
ponen la Junta no sean admisibles por su mala ca-
lidad ó no ser igual á los modelos, como igual-
mente abonar el importe de los gastos del expediente 
y escritura. 
18. El Contratista se obligará á entregar en un 
plazo que se juzgue prudencial, al tipo de remate, el 
número de gramáticas que puedan necesitarse ade-
más del que por el presente contrato se adquiere. 
19. Si no cumpliese con las condiciones expresadas 
en este pliego se tendrá por rescindido el contrato á 
su perjuicio. 
Los efecto? de esta declaración serán: 
1. " Condenación á la pérdida del depósito ó fianza 
que ingresará en el Tesoro local definitivamente. 
2. ° Celebración del nuevo remate bajo iguales con-
diciones, pagándo la diferencia del l.8 al 2.°. No pre-
sentándose proposición admisible para el nuevo remate 
se hará el servicio por administración, también á per-
juicio del rematante ó contratista. 
3. * Abonará los perjuicios que se hubiesen irro-
gado por la demora del servicio. 
Manila, 1.° de Julio de 1889.-—El Presidente de la 
Junta, Luis R. de Elizalde.—Aprobado.—El Director 
general de Administración Civil, Delgado. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta administradora del material 
de escuelas. 
Don N . N . . . . vecino de N . . . . calle de.... núm... . se 
compromete á entregar.... que detalla la relación nú-
mero— unida al expediente de su razón por la canti-
dad de ... (en letra y número) y con estricta sujeción 
al pliego de condiciones aprobado por el Excmo. Sr. 
Director general de Administración Civil, y publicado 
en la Gaceta de Manila. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de Depósitos de esta Capital 
la cantidad de.... importe del 5 p § que hace referen-
cia la condición 4.a del citado pliego. 
Fecha y firma del proponente. 
Relación de las gramáticas que según presupuesto 
formado por la Junta administradora del material de 
enseñanza, se necesitan para las escuelas de Instruc-
ción primaria de este Archipiélago, que habrán de 
adquirirse en pública subasta y deberán ser de la 
clase y por el valor que á continuación se expresan: 
14.000 Epítomes de la Gramática castellana. $ 2.200 
Advertencia. 
Serán las gramáticas que se subastan iguales al mo-
delo que se tiene de manifiesto todos los dias no feria-
dos de ocho á doce de la mañana, en la Secretaría de 
la Junta, establecida en el edificio de la Dirección ge-
neral de Administración Civil. 
Manila, 1.° de Julio de 1889.»-R. de Elizalde.—Es 
copia. García. 
-acera de Manila. 
Pliego de condiciones administrativas que redacta la 
Junta, creada por Superior Decreto de 16 de Enero ú l -
timo, para la adquisición en subasta pública d 1 mate-
rial de enseñanza, que se detalla en la relación que al 
final se inserta y que se destina á las escuelas de Instruc-
ción primaria de estas Islas. 
1. a El contrato se verificará en subasta pública ante 
la expresada Junta, en el Salón de actos públicos de la 
Dirección general de Administración Civil, el dia 11 del 
actual á las nueve en punto de su mañana. 
2. a El tipo para abrir postura es el de 528 pe-
sos (pfs. 528.) 
3. a Para entrar en licitación se requiere como cir-
cunstancias precisas ser mayor de edad y haber impuesto 
en metálico en la Caja de Depósitos de esta Capital el 
5 p g del valor total del servicio ó sea la cantidad de 26 
pesos, 40 céntimos (pfs. 26140.) 
4. a Constituida la Junta principiará el acto de la su-
basta á la hora señalada, dándose á los licitadores diez 
minutos de plazo para hacer sus proposiciones. 
5. a Se harán estas en pliego cerrado extendidas en 
papel del sello 10.°, con arreglo al modelo que al final se 
inserta, expresando con la mayor claridad en letra y nú-
mero, la cantidad porque se comprometan á ejecutar el 
servicio los que las suscriban. 
6. a Seg'un vayan recibiéndose los pliegos y calificán-
dose los depósitos, el Sr. Presidente dará número ordinal 
á los admisibles haciendo rubricar el sobre al interesado. 
Una vez entregados los pliegos no podrán retirarse bajo 
pretexto alguno quedando sujetos á las consecuencias del 
escrutinio. 
7. a Transcurridos los diez minutos señalados para la 
recepción de pliegos, se procederá á la apertura y escru-
tinio de las proposiciones por el orden de su númera-
cion, leyéndolas al Sr. Presidente en alta voz y tomando 
ñuta el actuario de cada una de ellas. 
8. a Si resultasen empatadas dos ó más proposiciones 
que sean las más ventajosas se abrirá licitación verbal 
por un corto término que fijará el Presidente, solo entre 
los autores de aquellas, adjudicándose el remate al que 
mejore más su proposición. En el caso de que ninguno 
d'j ellos concediese beneficio, ss hará la adjudicación en 
.nía 
favor de aquel cuyo pliego tenga el número ord c 
menor. 
9.a No se admitirán reclamaciones ni observac. 
de ningún género acerca de la subasta sino para anJ 
Sirel Dirección general de Administración Civil, después celebrado el remate salvo sin embargo la vía contencj( 
administrativa. 
10. Finalizada la subasta, el Sr. Presidente exiJ 
del rematante endose en el acto á favor de los fond ^ 
3fc 
pl 
cales y con la aplicación oportuna el documento dej «t' 
pósito, el cual no se cancelará hssta tanto que aproljMjiJ 
la subasta por la Oireccion de Administración Civil 
eleve á escritura pública el contrato á satisfacción'fc 
dicho Centro Directivo. Los demás documentos seránj stil 
vueltos en el acto á los interesados. 
11. El actuario levantará la correspondiente acta ste 
la subasta, qae firmarán todas las personas que conslj 0s 
yen la Junta; en tal estado unida al expediente de su | d 
zon, se ele verá á la aprobación del referido Centro 
rectivo. 
12. Las cuestiones que pudieran suscitarse acercai 3. 
cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos del Q J^Q 
trato serán gubernativas y se resolverán con arreglo á)9r 
dispuesto en la instrunccion de 25 de Agosto de 1858, lSta 
13. La Caja Central de fondos locales satisfará el ct a c 
tratista el importe total de las muestras de escritura,! 4 
gun remate, tan luego verifique la entrpga de las 
mas y después de firmada el acta de recepción porto;jiez 
las personas que componen la Junta y por elcontratii 
Obligaciones del contratista. 
14. Dentro del término de diez dias contados des ie i 
la notificación del Decreto de adjudicación definitiva, r n 
contratista otorgará la correspondiente escritura de ol)|;ata| 
gacion y fianza, constituyendo antes por este concej 
en la Caja de Depósitos el 1 0 p § del importe total dehllcáil 
vicio ó sea la cantidad de 52 pesos, 80 cénts. (pfs. 52'81(rdi 
15. Hará entrega de las muestras de escrituras ote 
todo el mes de Agosto del corriente año. 
16. Las entregas de que trata la condición anteriorijon 
entienden hechas cuando el rematante haya puesto á 
posición de la Junta y en la habitación que se desigfla 11 
del edificio de la Dirección general de Administracfeci 
Civil, las muestras que tiene la obigacion de entreganun 
hasta tanto que esto se verifique y sea reconocido, no ^ í 
extenderá el acta de recepción de que habla la coú 8 
cion 14.*. jioii 
17. Será de cuenta del contratista reemplazar ijperl 
muestras de escritura que á juicio de las personas qipo 
componen la Junta no sean admisibles por su mala cjrem 
lidad ó no ser iguales á los modelos, como igual me 
abonar el importe de los gastos del expediente y escrla a| 
tura. el 
18. El contratista se obligará á entregar en un plaj 9 
prudencial, al tipo de remate, el número de muestras " 
escritura que puede necesitarse además del que por 
presente contrato se adquiere 
19. Si no cumpliese con las condiciones expresaáj«on 
en este pliego, se tendrá por rescindido el contrato á 
perjuicio. 
Los efectos de esta declaración serán: 
l .o Condenación á la pérdida del depósito ó fiai|nei| 
que ingresará en el Tesoro local definitivamente. 
2.o Celebración de nuevo remate bajo iguales 
diciones, pagando la diferencia del 1.' al 2 . a Nopresíjcon 
tándose proposición admisible para el nuevo remate 
hará el servicio por administración, también á perjuifotej 
del rematante ó contratista. 
3.0 Abonar ios perjuicios que se hubiesen irrogare 
por la demora del servicio. 
Manila, 1,° de Julio de 1889.—El Presidente 
Junta, Luis R. de Elizalde—Aprobado.—II Direc feri 
general de Administración Civil, Delgado. 
M O D E L O D E PROPOSICION, 
Sr. Presidente de la Junta administradora del mateijglo 
de escuelas. 
Don N . N . . . , vecino de N . . . . calle de.... núm.. 
compromete á entregar.... que detalla ia relación j ^ n j 
mero 5 unida al expediente de su razón, por la canti «ul 
de— (en letra y número) y con estricta sujeción |os 
pliego de condiciones aprobado por e! Ex''m >. Sr. 1 f ^ i 
rector general de Administración Civil, publicado 
la «Gaceta de Manila» de fecha 
Acompaña por separado el documento que acreflj 
haber impuesto en la Caja de Depósitos de esU 
pital la cantidad de importe del 5 p § á que 
referencia la condición 4.'1 del citado pliego. 
Fecha y firma del prooonente 
Relación de las colecciones de las muestras que se| 
presupuesto formado por la Junta administradora 
material de enseñanza, se necesitan para las escuj 
de Instrucción primaria de este Archipiélago, que hv* 
de adquirirse en pública subasta y deberán ser d1 
clase y por el valor que á continuación se x^preS 
1.370 colecciones de 19 muestras de letra bas-
tarda (Palusie) montadas por ambas cartas soh e 
tablillas de madera barnizadas de negro, coa ' 
punzón de metal en la parte media del canto in-
«ai 
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. S 528 
di- G r^ o G8^ 3 colecciones de muestras de escritura 
les al modelo que se tiene de manifiesto todos ios 
fÜ& no festivos de ocho á doce de la mañana, en laSe-
*ft!nn'a de la Junta, establecida en el edificio de la L t-irÍA e^ la . j u m a , es taui t íc iaa tm ei euiu 
' j0n g-eneral de Administración Civil. 
W'víanila, 1-0de Julio áe 1 8 8 9 - — R - de Elizalde.-
^a, García. 
-Es 
de (junta 
Pljpgo de condiciones administrativas q 
í*- oreada por Superior Decreto de 
ue redacta la 
16 de Enero 
del ma->rol;. j.-jQQ, para ia adquisición en subasta pública < 
vil ' ¡al de enseñanza que se detalla en la relación que 
;iou' f gnal se inserta y que se destina á las escuelas de 
ránj fitri]ci011 primaria de estas Islas. 
» El contrato se verificará en subasta pública 
acta -te la expresada Junta, en el Salón de actos públi-
l>Dst¡ c de lft Dirección general de Administración Civil, 
e sq i ¿ja 11 d^ d actual' á las nueve de su mañana, 
tro *ía Kl tip0 para abrir postura es el de cinco mil 
'¿cientos ochenta y cuatro pesos (pfs. 5984.) 
rea 3.* Para poder entrar en licitación se requiere 
?1 (, J^JJO circunstancias precisas ser mayor de edad y ha-
lo j }8r impuesto en metálico en la Caja de Depósitos de 
858, ,sta Capital, el 5 p § del valor total del servicio ó sea 
el Q j cantidad dedos lentos noventa y nueve pesos ($299.) 
ra,i 4.* Constituida la Junta principiará el acto de la 
is a «basta á la hora señalada, dándose á los licítadores 
>rtoi}iez minutos de plazo para hacer sus proposiciones, 
ratii 5.' Se harán estas en pliego cerrado, extendidas en 
iapol del sedo 10.°, con arreglo al modelo que al final 
des ie inserta, expresando con la mayor claridad en letra 
Uva, r número, la cantidad porque se comprometan á eje-
e ol otar el servicio los que las suscriban, 
ncep 6.' Según vayan recibiéndose los pliegos y cali-
lelsicándose los depósitos, el Sr. Presidente dará número 
o2'8f(rdinHl á los admisibles haciendo rubricar el sobre al 
urainteresado. Una vez entregados los pliegos no podrán 
t^irarse bajo pretexto alguno, quedando sujetos á las 
bionfconsecuencias del escrutinio. 
oádí?.1 Transcurridos los diez minutos señalados para 
a recepción de pliegos se procederá á la apertura y 
iscrutinio de las proposiciones por el órden de su 
tregaUmeracion, leyéndolas el Sr. Presidente con alta voz 
nofi tomando nota el actuario de cada una de ellas. 
Si resultasen empatadas dos ó mas proposi-
ÍODPS que sean las más ventajosas, so abrirá licitación 
«rbal por un corto término que fijará el Presidente, 
lo entre los autores de aquellas, adjudicándose el 
la ciremate al que mejore más su proposición. En el caso 
raeoíle que ninguno de ellos concediese beneficio, se hará 
escia adjndicaidon en favor de aquel cuyo pliego tenga 
el número ordinal menor, 
li plai 9.a No se admitirán reclamaciones ni observaciones 
ie ningún género acerca de la subasta sino para 
iate la Dirección general de Administración Civil, des-
pués de celebr.ido el remate; salvo sin embargo la vía 
esadicontencioso-administrativo. 
10. Finalizada la subasta, el Sr. Presidente exigirá 
del rematante endose en el acto á favor de los fon-
ios locales y con la aplicación oportuna, el docu-
fianmenlo de depósito, el cual no se cancelará hasta tanto 
|ue aprobada la subasta por la Dirección general de 
|j coAdministración Civil, se eleve á escritura pública el 
resí contrato á satisfacción de dicho Centro directivo. Los 
ate demás documentos serán devueltos en el acto á los 
rjui interesados. 
11. E l actuario levantará la correspondiente acta 
rogare la subasta, que firmarán -todas las personas que 
constituyen la Junta; en tal estado unida al expe-
diente de su rrtzoa, se elevará á la aprobación del re-
ireeferido Centro directivo. 
12. Las cuestiones que puedan suscitarse acerca 
del cumplímietito, inteligencia, rescisión y efectos del 
contrato serán gubernativas y se resolverán con arre-
ateigio á lo dispuesto en la Instrucción de 25 de Agosto 
de 1858. . 
13. La Caja Central de fondos locales satisfará ai 
tm ~" 
PSlg 
traci 
COIK 
ar 
tr 
por 
) a 
^ntratista el importe total de los mapas de la Penín-
nti ^ula, según r. mate, tan luego verifique la entrega de 
mismo-; y después de firmada el acta de recep-
€l0li por todas Us personas que componen la Junta 
? Por el contratista. 
Obligaciones del Contratista, 
d Dentro del término de diez dias contados 
K i iT*6 *a ftíclla ^ a^ notificacion ¿el decreto de la ad-
fto r?^ 011 definitiva, el contratista otorgará la corres-
^diente escritura de obligación y fianza, constitu-
jendo antes por este coacepto en la Caja de Depósi-
s» el lOj pg ¿el importe total del servicio ó sea la 
'jtidad de quinientos noventa y ocho pesos (pfs. 598.) 
Hará entrega de los mapas de la Península 
todo el mes de Agosto del comente año. 
Las entregas de que trata la condición ante-
e-
Ira 
Administración Civil, los mapas que tiene la obligación 
de entregar: hasta tanto que esto se verifique y sea re-
conocido, no se extenderá el acta de recepción de que 
habla la condición 14. 
17. Será de cuenta del Contratista reemplazar los 
mapas de la Península eme á juicio de las personas que 
componen la Junta, no sean admisibles por su mala ca-
lidad ó no ser iguales á los modelos como igualmente abo-
nar el importe délos gastos del espediente y escritura. 
18. E l contratista se obligará á entregar en un plazo 
prudencial, al tipo de rdmate, el número de mapas que 
pueda necesitarse además del que por el presente con-
trato se adquiere. 
19. Si no cumpliese con las condicirnes expresadas 
en este pliego se tendrá por rescindido el contrato á su 
perjuicio. 
Los efectos de esta declaración serán: 
i.0 Condenación á la pérdida del depósito ó fianza 
que ingresará en el Tesoro local definitivamente. 
2. ° Celebración del nuevo remate bajo iguales con-
diciones ,pagando la diferencia del 1.° al 2.°. No pre-
sentándose proposición admisible para el nuevo remate 
se hará el servicio por administración, también á per-
juicio del rematante ó contratista, 
3. ° Abonar los perjuicios que se hubieren irrogado 
por la demora del servicio. 
Manila, 1° de Julio de 1889.—El Presidente de la 
Junta, L u i s R. de Elizalde.—Aprobado.—El Director 
general, Delgado. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Sr. Presidente de la Junta Administradora del material 
de Escuelas. 
Don N. . . . N vecino de núm. . . . se 
compromete á entregar que detalla la relación 
núm unida al espediente de su razón por la can-
ridad de. . . . (en letra y número) y con estricta sujeción 
al pliego de condiciones aprobado por el Excmo. Sr. 
Director general de. Administración Civil, publicado en 
la «Gaceta de Manila» de fecha 
Acompaña por separado el documento que acredite ha-
ber impuesto en la Caja de Depósitos de esta Capital la 
cantidad de. . . . importe del 5 p § á que hace referen-
cia la condición 4.a del cita lo pliego. 
Fecha y firma del proponente. 
Relación de los mapas de la Península que según 
presupuesto formado por la Junta administradora del 
material de enseñanza, se necesitan paralas Escuelas 
de este Archipiélago que habrán de adquirirse en pú-
blica subasta y deberán ser de la clase y valor que á 
continuación se expresan: 
1369 mapas de la Península (Paluzie) cada 
uno de 1*59 metros de altura, sóbretela con me-
dias cañas, anillo y cordón paracolgar. . $ 5.984 
Manila, l.s de Julio de I889.==Es copia, García. 
PUP tSe ,entienden hechas cuando el rematante haya 
3to á disposición de la Junta y en |la habitación 
se designe del edificio de la Dirección general de 
GOBIERNO P. M. DE C A V I T E . 
Hallándose depositada en el Tribunal del pueblo 
de Silan de esta provincia, una yegua de pelo mogino 
que ha sido cogida suelta sin dueño conocido, en la 
jurisdicción de dicho pueblo, se anuncia al público 
por medio de la «Gaceta oficial*, á fin de que el que 
se considere dueño de dicho animal se presente en 
este Gobierno a reclamarlo con los documentos justi-
ficativos de su propiedad, dentro de 30 dias contados 
desde esta fecha; apercibido que de no hacerlo caerá 
en comisu v se venderá en pública subasta conforme 
está mandado. 
Cavite, 4 de Julio de 1889.—El Coronel Gobernador 
interino, F de Terán. 
OBRAS PUBLICAS-DISTRITO DE MANILA. 
Dispuesto por superior acuerdo de 13 de Junio 
próximo pasado^ que se lleve á efecto por adminis-
tración el derribo del puente arruinado de Ayala, 
y debiendo realizarse dentro de este sistema por me-
dio de ajusté particular, se pone en conocimiento 
del públi :o, p r medio del presente anuncio, á fin 
de que las personas que deseen interesarse en la 
ejecución de si servicio, puedan presentar sus pro-
posiciones, iscritas, á la Jefatura de este distrito, 
donde se la a i de manifiesto todos los antecedentes 
necesarios al efecto. 
E l plazo señalado para la admisión de proposiciones 
es de 15 dias á oontar de la fecha de la publicación de 
este anuncio en la «Gaceta oficial» y trascurrido que 
sea, se declara aceptada la proposición que ofrezca 
mayor rebaja al importe del presupuesto de este ser-
vicio, que asciende á pfs. 416*51, siempre que la pro-
posición se halle ajustada á las condiciones particu-
lares porque se rige este ajuste y que se hallan de 
manifiesto en las oficinas de este distrito. 
Manila, 3 de Julio de 1889.=E1 Ingeniero Jefe, 
Francisco Cristóbal Portas. 14 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE R E A L E S 
ALMONEDAS. 
Eldia 26 de Julio próximo á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos 
públicos del edificio llamado antigua Aduana y ante 
la subalterna de la provincia de Capiz, la venta de un 
terreno baldío, denunciado por D. Pablo Barredo, encla-
vado en el sitio denominado Amatisan, barrio de Ba-
tacal, jurisdicción del pu-iblo de Panay de dicha provin-
cia, con estricta sujeción al pliego de condiciones que se 
inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata se regirá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón 
de actos públicos 
Manila, 28 de Junio de 1889.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones para la venta en pública su-
basta de un terreno baldío, situado en la jurisdic-
ción de Panay, provincia de Capiz, denunciado por 
D. Pablo Barredo. 
1. * La Hacienda enagena en pública subasta un 
terreno baldío realengo, en el sitio denominado Tina-
Usan, barrio de Butacal, jurisdicción del pueblo de Pa-
nay, de cabida de 14 hectáreas y 97 áreas, cuyos lími-
tes son: al Norte, con los rios Tinalisan y Patibungoa; 
al Este con el mar de Tinago Dagat, y al Sur y Oeste, 
con el estero Patibungon. 
2. ' La enagenacion se llevará á cabo bajo el 
tipo en progresión ascendente, de 159 pesos y 78 cént. 
3. a L a subasta tendrá lugar ante la Junta de 
Reales Almonedas de esta Capital y la subalterna de 
la provincia de Capiz, en el mismo dia y hora que 
se anunciarán en la Gaceta de Manila. 
4. a Constituida la Junta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios dará principio 
el acto de la subasta y no se admitirá esplicacion á 
observación alguna que lo interrumpa, dándose el 
plazo de diez minutos á los liciiadosres para la pra 
sentacion de su pliego. 
5. a Las proposiciones serán por escrito, con en* 
tera usjecion al modelo inserto á continuación y se 
redactarán en papel del tello 10.°, expresándose en nú-
mero y letra, la cantidad que se ofrece para adqni* 
rir el terreno. 
6. * Será requisito indispensable para tomar parte 
en la licitación, haber consignado en la Caja gene-
ral de Depósitos ó en la Administración de Hacienda 
de la provincia de Capiz, la cantidad de $ 7^8 que 
importa el 5 p § del valor del terreno que se su-
basta. Al mismo tiempo que la proposición, pero 
fuera del sobre que la contenga, entregará cada 
licitador esta carta de pago que servirá de garantía 
para la licitación y de fianza para responder del enm-
pimiento del contrato, en cuyo concepto no se de-
volverá esta al adjudicatario provisional hasta qne 
se halle solvente de su compromiso. 
7. a Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta exhibirán la 
cédula personal si son españoles ó extranjeros y la 
patente de capitación si pertenecen á la raza china, cu-
yos pliegos numerará correlativamente el Secretario de 
la citada Junta. 
8 / Una vez presentados los pliegos no podrán 
retirarse bajo pretesto alguno, quedando por consi-
guiente sujetos al resultado del escrutinio. 
9. Trascurridos los diez minutos señalados para 
la recepción de los pliegos, se procederá á la aper-
tura de los mismos por el órden de su numeración, 
leyéndolos el Sr. Presidente en alta voz, tomará nota 
de todos ellos el actuario y se adjudicará provisio-
nalmente el terreno al mejor postor, salvo el derecho 
de tanteo establecido en la cláusula 12.* 
10. Si resultaren dos ó más proposiciones igua-
les, se procederá en el acto y por espacio de diez 
minutos, á nueva licitación oral entre los autores de 
las mismas, y trascurrido dicho término, se conside-
rará el mejor postor al licitador que haya mejorado 
más la oferta. En el caso de que los licitadores de 
que trata el párrafo anterior, se negáran á mejorar 
sus proposiciones, se adjudicará el servicio al autor 
del pliego que se encuentre señalado con el número 
ordinal más bajo. Si resultase la misma igualdad en-
tre las proposiciones presentadas en esta Capital 
y la provincia de Capiz, la nueva licitación oral 
tendrá efecto ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital, el dia y hora que se señale y anuncie 
con la debida anticipación. E l licitador ó licitadores 
de la provincia, cuyas proposiciones hubiesen resultado 
empatadas, podrán concurrir á este acto personal-
mente ó por medio de apoderado, entendiéndose que 
si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
11. E l actuario levantará la correspondiente act» 
de la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. 
En tal estado, unida al expediente de su razón, se 
elevará á la Intendencia general de Hacienda para que 
pruebe el acto de la subasta cuando deba serlo por 
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no tener vicios de nulidad, y designe cual ha sido 
en definitiva el mejor postor. 
12. Trascurrido el plazo legal se elevará el espe-
diente de la subasta á la Intendencia general, para que 
adjudique en definitiva el terreno. 
13. E l adjudicatario del terreno que se subas abo-
nará su importe con más los derechos de media 
annata y Real confirmación, dentro del término de 
treinta dias contados desde el siguiente al en qua 
se le notifique el decreto de la Intendencia adjudi-
cando definitivamente á su favor. 
14. Si trascurrido el plazo de treinta dias, no 
presentara el adjudicatario la carta de pago que acre-
dite el ingreso á que se refiere la condición anterior, 
ee dejará sin efecto la adjudicación, anunciándose 
nueva subasta á su perjuicio, perdiendo el depósito 
como multa y siendo además responsable al pago 
de la diferencia que hubiere entre el primero y su-
cesivos remates, si se hubiese tenido que rebajar el 
tipo de la licitación. 
15. Presentada por el adjudicatario la carta de 
pago del valor del terreno y derechos legales, se le 
otorgará la correspondiente escritura de venta por el 
Administrador Central de Rentas y Propiedades ó por 
el Administración de Hacienda púb ica de la expresada 
provincia, según el adjudicatario tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERALES. 
Primera. Todos los incidentes h que dén lugar los 
espedientes formados para la subasta de los terrenos 
baldíos realengos, se resolverán gubernativamente in-
íerin los compradores no estén en plena y pacífica 
posesión, y por tanto, las reclamaciones que so en-
tablen, se resolverán eiempre por la vía gubernativa. 
Segunda, Las diligencias necesarias para obtener la 
posesión de los terrenos subastados serán igualmente 
de la competencia administrativa, como también el 
entender en el exámen de la resolución de las dudas 
sobre límites y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso 6 
falta de cabida del terreno subastado y del expe-
diente resultase que dicha falta ó exceso iguala á la 
quinta parte de la expresada en el anuncio, será nula 
la venta, quedando en caso contrario firme y subsis-
tente y sin derecho á indemnización ni la Hacienda 
ni el comprador. 
Cuarta. Será de cuenta del rematante el pago de 
todos los darechos del expediente hasta la toma de po-
sesión. 
Manila, 24 de Mayo de 1889.—El Administrador 
Central de Reatas y Propiedades.—Luis Sagiies.—Es 
copia, Sagües. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N. N., vecino de . . . . que habita calle de . . . . 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado 
en el sitio de de la jurisdicción de 
la provincia de en la cantidad de . . . . con 
entera sujeción al pliego de condiciones que se pone de 
manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de . . . el 5 p § de que habla 
la condición 6.a del referido pliego. 3 
E l dia 6 de Agosto próximo á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos públicos 
del edificio llamado antigua Aduana y ante la Subalterna 
de la provincia de Isla de Negros, la venta de un te-
rreno baldio denunciado por D. Silverio Montelivano, en-
clavado en el sitio denominado Lacayao, jurisdicción del 
pueblo da Sarabia de dicha provincia, con estricta sujeción 
al pliego de condiciones que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
la que marque el relój que existe en el Salón de actos pú-
blicos. 
Manila, 1.° de Julio de 1889.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones para la venta en pública subasta de 
un terreno baldio situado en la jurisdicción del pueblo 
Sarabia, provincia de Isla de Negros, denunciado por 
D. Silverio Montelivano. 
1. * La Hacienda enagena en pública subasta un te-
rreno baldío realengo en el sitio denominado Lacayao, 
Jurisdicción del pueblo de Sarabia, de cabida de 140 hectá-
reas, 51 áreas y 36 centiáreas, cuyos límites son: al Norte, 
por el rio Malago; al Este, terrenos solicitados por Don 
José Tiongco; al Sur, los solicitados por D. Aniceto Mon-
telivano, y al Oeste, los solicitados por D. Celestino 
Montelivano. 
2. * La enagenacion se llevará á cabo bajo el tipo en 
progresión ascendente de 210 pesos, 76 cents. 
3. a La subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital y la subalterna de la provincia 
de Isla de . Negros, en el mismo dia y hora que se anun-
ciarán en la «Gaceta de Manila.» 
4. * Constituida la Junta en elsitio y hora que se-
ñalen los correspondientes anuncios dará principio el acto 
de la subasta y no se admitirá explicación ú observación 
a! «juna de que lo interrumpa, dándose el plazo de diez 
minutos á los licitadores para la presentación de su pliego. 
5. * Las proposiciones serán por escrito, con entera 
sujeción al modelo inserto á continuación y se redac-
tarán en papel del sello 10.° expresándose en número y 
letra la cantidad que se ofrece para adquirir el terreno. 
6. * Será requisito indispensable para tomar parte en la 
licitación haber consignado en la Caja general de Depósitos 
ó en la Administración de Hacienda de la provincia ex-
presada, la cantidad de g 10*53 que importa el 5 p § del 
valor del terreno que se subasta. Al mismo tiempo que la 
proposición pero fuera del sobre que la contenga, entregará 
cada licitador esta carta de pago que servirá de garantía 
para la licitación y de fianza para responder del cumpli-
miento del contrato, en cuyo concepto no se devolverá 
esta al adjudicatario provisional hasta que se halle sol-
vente de su compromiso. Tampoco le sera devuelta la carta 
de pago al denunciador del terreno en ningún caso, puesto 
que deberá quedar unida al espediente Ínterin no trascu-
rra el término para ejercitar el derecho de tanteo, ó re-
nuncie al mismo. 
7. a Conforme vayan los licitadores presentando loa 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta, exhibirán la 
cédula personal si son españoles ó extranjeros y la pa-
tente de capitación si pertenecen á la raza china, cu 
yos pliegos numerará correlativamente el Secretario de 
la citada Junta. 
8. a Una vez presentados los pliegos no podrán re-
tirarse bajo protesto alguno, quedando por consiguiente 
sujetos al resultado del escrutinio. 
9. " Transcurrido los diez minutos señalados para la 
recepción de los pliegos, se procederá á la apertura 
de ios mismos por el órden de su numeración, leyén-
dolos el Sr. Presidente en alta voz, tomará nota de 
todos ellos el actuario y se adjudican provisional-
mente el terreno al mejor postor, salvo el derecho de 
tanteo establecido en la cláusula 12.* 
10. Si resultaren dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto y por espacio de diez minutos 
á nueva licitación oral entre los autores de las mismas 
y transcurrido dicho término, se considerará el mejor 
postor al licitador que haya mejorado más la oferta 
En el caso de que los licitadores de que trata el pá-
rrafo anterior, se negaran á mejorar sus proposiciones 
se adjudicará el servicio al autor del pliego que aa 
encuentre señalado con el número ordinal mas bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposicionea 
presentadas en esta Capital y la provincia de Isla de 
Negros, la nueva licitación oral tendrá efecto ante la Junta 
de Reales Almonedas de esta Capital, el dia y hora 
que se señale y anuncie con la debida anticipación. 
E l licitador ó licitadores de la provincia, cuyas pro-
posiciones hubiesen resultado empatadas podrán con-
currir á este acto personalmente ó por medio de 
apoderado, entendiéndose que si así no lo verifican 
renuncian su derecho. 
11. E l actuario levantará la correspondiente acta de 
la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. En 
tal estado, uñida al expediente de su razón, se ele-
vará á la Intendencia general de Hacienda para que 
apruebe el acto de la subasta cuando deba serlo por 
no tener vicios de nulidad, y designe cual ha sido en 
definitiva el mejor postor. 
12. Designado este por la Intendencia general se 
devolverá el expediente al Centro de Rentas á fin de 
que sea notificado el denunciador, de la mejor oferta 
por si le conviniere hacer uso del derecho de tanteo, 
o sea el que se le adjudique el terreno por la canti-
dad ofrecida. 
13. La notificación al denunciader se hará por la 
Administración de Rentas ó por la subalterna de 
Isla de Negros, según el punto que haya el mismo de-
terminado, á cuyo fin será obligación precisa del de-
nunciador el espresar en la proposición que presente 
á la Junta de Almonedas, la residencia del mismo ó 
de persona de su confianza que resida en esta Capital 
ó en la provincia espresada. 
14. El plazo para hacer uso del derecho de tanteo 
establecido en la cláusula 12 será el de ocho dias des-
pués d é l a notificación, siendo condición indispensable 
el haber presentado pliego el denunciador en alguna 
de las subastas celebradas en esta Capital ó en la 
Subalterna. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio otor-
gado al denunciador, deberá presentarse dentro de los 
ocho dias á que se refiere la cláusula anterior, y de ella 
se dará un recibo por la Central ó Subalterna de Isla 
de Negros, según se presente en uno ü otro punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el espediente 
de la subasta y el escrito del denunciador ejercitando el 
derecho de tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia ge-
neral, para que adjudique en definitiva el terreno, 
17. El adjudicatario del terreno que se subasta abo-
nará su importe con más los derechos de media annata 
y Real confirmación, dentro del término de 30 dias con-
tados desde el siguiente al en que se le notifique el 
decreto de la Intendencia adjudicando definitivamente 
á su favor. 
18. _ Si trascurrido el plazo de 30 dias, no presentara 
el adjudicatario la carta de pago que acredite el ingreso 
al que se refiere la condición anterior, se dejará sin 
efecto la adjudicación, anunciándose nueva subasta á su 
perjuicio, perdiendo el depósito como multa y siendo 
además responsable al pago de la diferencia que hubiera 
entre el primero y sucesivos remates, si se hubiese te-
nido que rebajar el tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago 
del valor del terreno y derechos legales, se le otor-
gará la correspondiente escritura de venta por el Ad-
ministrador Central de Rentas y Propiedades ó por el 
Admini.strador de H. P. de Isla de Negros, según el adju-
dicatario tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERALES 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar V-
espedientes formados para la subasta de los terre^ 
baldíos realengos, se resolverán gubernativamente, y 
terin los compradores no estén en plena y pacílL 
posesión, y por tanto, las reclamaciones que se ^  
tablen, se resolverán siempre por la via gubernath, 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener], 
posesión de los terrenos subastados, serán igualment 
de la competencia administrativa; como también 
entender en el exámen de la resolución de las du^  
sobre limites y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso J 
falta de cabida del terreno subastado y del expedieai, 
resultase que dicha falta ó exceso iguala á la quiuj 
parte de la expresada en el anuncio, será nula la vent^  
quedando en caso contrario firme y subsistente y gj 
derecho á indemnización, ni la Hacienda ni el con, 
prador. 
Cuarta. Será de cuenta del rematante el pago de todcj 
los derechos del expediente hasta la toma de posesión. 
Manila, 7 de Junio de 1889.—El Administrador Gen, 
tral de Rentas y Propiedades, Luis Sagües. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N. N., vecino de que habita calle de 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado es 
sitio de de la jurisdicción de la provincia de... 
en la cantidad de con entera sujeción al pliego d| 
condiciones que se pone de manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acreditj| 
haber impuesto en la Caja de el 5 p § de que habli 
la condición 6.a del referido pliego. 
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o videncias judiciales 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia de'est» 
prorincia, recaída en el día de hoy en la causa n ú m . 8414 co»' 
tra Eraristo Mardb«r, por estafa, se cita, llama y emplaza al teí ' 
tigo ausente Valentín Andajar para que en el te rminj de nuet? 
dias contados desde esta fecha, se presente eu esto Juzgado 3 
declarar como testigo en la citada causa. 
Dado en Tayabas y Escribanía de mi cargo á primero W. 
Julio de 1889.="Gregorío Abas. 
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